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El Corredor infraestructural del Llobregat (CIL) es uno de los ejes vertebradores de la movilidad y 
del desarrollo industrial de Barcelona. Las principales rutas de transporte de la región confluyen en 
el tramo bajo del río: el Delta, junto a los motores económicos: el puerto de Barcelona y el 
aeropuerto del Prat. La configuración de la red urbana y de transporte a lo largo del corredor 
manifiesta la doble cualidad del cauce como espacio de encuentro y límite territorial. Los márgenes 
fluviales se han desarrollado de forma autónoma de acuerdo con las lógicas productivas locales en 
cada periodo histórico. Sin embargo, la singularidad geográfica del cauce ha favorecido la 
concentración de ejes infraestructurales de escala territorial, como vía de conexión natural entre las 
comarcas del interior y el puerto. En la actualidad, el desarrollo urbano de la Región Metropolitana 
de Barcelona ha evidenciado la centralidad del CIL como espacio abierto que permite cohesionar 
un territorio funcionalmente fragmentado. Las políticas de ordenación espacial, llevadas a cabo en 
las últimas décadas, se han centrado en la recuperación de los valores y continuidades ecológicas de 
un sector con una elevada densidad infraestructural y presión urbana. Una aproximación al espacio 
de la movilidad desde la escala humana permite descubrir un paisaje de acuerdos y desacuerdos 
entre la red de transporte, la red urbana y la red ecológica. En definitiva se propone un itinerario  
por el territorio de las redes donde se entremezclan movimientos, escalas y memoria, un espacio 
diseñado para el movimiento donde paradójicamente la percepción de este movimiento desaparece. 
Joan Moreno Sanz. 
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 Pont del diable [Puente del diablo] desde el arco romano (s. I a.C). 
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009. 
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Pont del diable [Puente del diablo] con la estación de Martorell Vila – Castellbisbal y la autopista A2 de fondo. 
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009 
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Vista del viaducto del Llobregat de la autopista del Mediterráneo AP-7 desde el río. 
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009 
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Pasarela peatonal sobre el río Llobregat que conecta el casco histórico de Sant Andreu de la Barca, en el 
margen derecho y el polígono industrial del margen izquierdo. 
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009 
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Viaducto ferroviario sobre la autopista del Mediterráneo AP-7, a su paso por Castellbisbal.  
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009 
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Talud panorámico sobre la autopista A2, parque de la Solana (Sant Andreu de la Barca). 
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009 
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Viaducto peatonal sobre el río Llobregat que conecta los márgenes derecho e izquierdo en el entorno de la 
estación ferroviaria de Castellbisbal. 
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009 
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Panel publicitario en los márgenes de la autopista AP-7 en el término municipal de Sant Andreu de la Barca. 
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009 
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Área recreativa en el margen izquierdo del río Llobregat, en las proximidades del enlace viario de “el Papiol” 
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009 
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Línea ferroviaria a través del polígono industrial de Sant Vicenç con la montaña de Montserrat en el fondo del 
panorama.  
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009 
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Viaducto sobre el Llobregat de la línea de alta velocidad ferroviaria Madrid-Barcelona-frontera francesa en el 
municipio de Sant Boi de Llobregat. 
Fuente: Joan Moreno Sanz, 2009. 
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